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ABSTRAK
Projek akhir untuk para pelajar Diploma Rekabentuk Dalaman merupakan manifestasi terhadap kefahaman pelajar tentang 
seluruh aspek projek rekabentuk dalaman yang telah dipelajari dari peringkat asas hingga ke peringkat persembahan cadangan 
rekabentuk. Projek yang telah dipilih bagi projek akhir ini ialah merekabentuk hiasan dalaman galeri 'Graffiti Comunity Centre’ untuk 
They Art Studio yang terletak di Central Market Annexe, Jalan Hang Kasturi, 50500 Kuala Lumpur. Galeri yang dicadangkan ini akan di 
sewa oleh Mahathir a.k.a They. Sasaran pelawat yang akan datang ke galeri ini ialah dari golongan muda hingga tua di Malaysia yang 
meminati karya seni graffiti ini. Oleh kerana pelawat yang akan datang ke galeri ‘Graffiti Comunity Centre’ ini daripada penduduk 
tempatan dan pelancong luar negara, konsep dan stail dalam rekabentuk harus sesuai dengan citarasa setiap individu daripada 
kawasan yang berbeza dan mampu memberikan keselesaan terhadap pelawat ketika memasuki ruang dalaman galeri. Imej dan 
konsep yang dipilih bukan sahaja sesuai dengan klien malah mampu memberikan kesan positif serta meningkatkan kepercayaan 
pelawat dan klien yang datang berurusan di galeri 'Graffiti Comunity Centre’ ini. Sehubungan dengan itu, stail rekabentuk yang dipilih 
untuk galeri 'Graffiti Comunity Centre’ ialah 'urban street style’ yang membawa maksud gaya hidup jalanan disesebuah bandar ataupun 
gaya rekabentuk yang digunakan hampir di seluruh dunia serta mengikut piawai skema rekabentuk dan kod yang telah ditetapkan. 
Bagaimanapun, sebelum mendapatkan hasil rekabentuk yang sesuai untuk semua latar belakang dari seluruh dunia, beberapa kajian 
perlu dilakukan di mana kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti jenis-jenis klien dan sasaran pelawat di 'Graffiti Comunity Centre’, 
ruang yang selalunya mendapat perhatian pelawat, ruang yang perlu dimuatkan dalam galeri, jenis perkhidmatan yang disediakan, 
waktu urus niaga beroperasi serta pelbagai maklumat berkenaan yang berkaitan dengan galeri. Antara kaedah kajian ialah melalui 























2.1 SEJARAH PENUBUHAN SYARIKAT
2.2 LATAR BELAKANG KLIEN
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5.2.1.2 Ruang Menyambut Tetamu
5.2.1.3 Ruang Menunggu
5.2.1.4 Ruang Pameran
5.2.1.5 Ruang Pameran Mesyuarat
5.2.1.6 Ruang Pameran Perkhidmatan
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